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Peserta didik dapat memahami
informasi tersurat berdasarkan
wacana berupa tabel, gambar, grafik,
atau teks dengan topik:
 al-ta’aruf





Peserta didik dapat mengenal









Peserta didik mengenal struktur teks
dan pola kalimat berdasarkan konteks
mengenai:
 mubtada’, khabar














Peserta didik dapat menerapkan
pemahaman terhadap informasi
tersurat berdasarkan wacana berupa
tabel, gambar, grafik, atau teks
dengan topik:
 al-ta’aruf





Peserta didik dapat menerapkan
kosakata atau ungkapan komunikatif
dalam ta’bir berdasarkan konteks
seputar:
 al-ta’aruf





Peserta didik dapat menerapkan
struktur teks dan pola kalimat
berdasarkan konteks mengenai:
 mubtada’, khabar
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Level Kognitif Lingkup MateriMembaca (Qira’ah) Kosa Kata (Mufradat) Unsur Kebahasaan (Tarkib/Qawaid)







Peserta didik dapat menggunakan
nalar terkait wacana berupa tabel,
gambar, grafik, atau teks dengan
topik:
 al-ta’aruf





Peserta didik dapat menggunakan
nalar terkait kosakata berdasarkan
konteks seputar:
 al-ta’aruf





Peserta didik dapat menggunakan
nalar terkait qawaid berikut:
 mubtada’, khabar







 dhamir muttasil, dhamir munfashil
 shighat ta’ajub
